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資料 作成Hをj切 執筆者 空fキ1.名 所在
A1 嘉綴45王手(1566) j琴鶴年(族外) 始祖延語f公伝 A/巻13.支伝25a
A2 lを度予6iド(1572) 米干し談(族外) 綴佐公{云 A/巻l家伝27a
A3 [;お精 .1径I~ごろ} [7i1J:孫逮TIJ] I!l:・紀録 A/巻3ill:紀録1b叩2a
B 1 祭j禎2年(1629) 張思賢(族外) 義彰公伝 B/巻7先使、録30a-b
A4 崇被3iド(1630) 郭汝桟(族外) 広逮・広徳一公合伝 A/巻1家伝26a-b
A5 燦照32年(1693) 10“li!l:孫6名 大宗がj記 A/巻I品目j位54a
A6 康烈18王手(1709) 10社tお交晃 t¥'i修前!ll徐氏宗訟原Ff A/巻首6仕 7b
B2 康照59年(1720) 11止孫12名 大宗絢記 B/巻11柄祭志la-b
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